












The Teaching Instruction of the Ability to Aid Individual Development 



















標を受け， (1) (2) (3) の 3 つに目標がさらに具体化されており，コミュニケーションを[~るための資質・
能力は各段階における(1)(2)であり， (1) (2)を育成する過程において， (3)の資質・能力が養われるとい
う位置づけが明確になったことにより， i何j を「どうやってJiどのような力j を育んでし¥くかが見通
しやすくなっていると捉えることができる。
また4つの領域 f開くことJi話すことJi読むことJi書くこと j のうち， i話すこと j は次期学習指
導要領では，考えや気持ちを伝えあう活動の重視という観点から， i話すこと(やり取り)J i話すこと(発
表)Jの二領域に分かれ，全部で玉領域となる。






























































































































































第2学年である本年度は， 4JJ ~6 月に過去形(規則動詞 ・ 不規則動詞，過去進行形)を中心に学習
し， 7月から未来の表現を扱う単元に入った。そして，夏休みから 10月中旬に至るまで， r現在 ・過去 ・
未来Jの文構造を習得するため，次のようなつまずきが生じやすい文法事項を活用するための練習を，
「話すこと」を中心に繰り返し行ってきた。



















①ぺアやグループにおい ②動名詞を用いて自分の好 ④教科書本文の会 ⑤動名詞は文中におい
て間違うことを恐れず， きなことについて，具体的 話を聞いて，その て目的語として使われ
自分の好きなことについ に説明する文章を書くこと 概要や要点に関す ることを理解している。
て積極的に聞き返したり ができる。 る質問に対して適






!時間 学習活動 評価規準 評価方法








2 -リスニングによる内容理解。 ①③ 観察
小テスト
3 . Lesson4本文の内容理解。 ④ 小テスト
-教科書本文の音読。 ③ 観察
4 















する際に，英語の文を構成する各要素 u疑問詞Jr do/does/didJ r主語Jr動詞原形J)が書かれた色
カードを黒板に貼る D 最初はそれを見ながら話し，徐々にカードの数を減らして 最終的には何も見
ずに目標文を言うことができるようにする。
また，それをトランプ程度に縮小して，各要素の具体的な単語を書いたカード(主語であれば1，you， 





































.第 1司時寺でで、は， TVに映し出された写真を見ながら教師の質問"Doyou enjoy ~ing ...?"に対して， "Yes(， 






Do I enjoy watching movies? 
第 1問 Do you enjoy watching movies? 
二今主語に注目するよう促すが正答には至らず
You enjoy watching movies. 
第2間 1 enjoy watching movies. 
=今すぐに修正できたが，第 1問から主語がつかめていない。
Do you enjoy playing video games? 
第 3問 Do you enjoy playing video games? 
慣れてきたせし、か最初から正答
Do you enjoy watchinEpictures? 
第4間 Do you enjoy taking pictures? 
=今第1，2問につられたのかもしれないが，すぐに修正できた
1 enjoy eating snacks. 
第 5間 1 enjoy eating snacks. 
最初]から正答。
I主主notenjoy studying. 














Do you enjoy … 
第 1問 Do you enjoy listening to music? 
司listeningが出てこないままに終わった
1 alTI enjoy… 
第2間 1 enjoy listening to n1usic. 
=今be窃j認と一般動詞を混同したが，すぐに修正できた。
Do you .. 質問で返そうとした
Yes， 1 do. 1 enjoy reading books. 
二今1am reading books. 第3問
(Do you enjoy reading books?に対して)
=今文法的に成立した文ではあるが，混乱したまま終わった。
He enjoy reading books. 
第4問 He enjoys reading books. 
=今すぐにenjoysと修正できた
Yes， 1 am. 
第5問 Yes，1 do. 1 enjoy watching sumo. 
=今すぐに修正できた。
Do you enjoy sumo? 








できた。特に，対象生徒は先週末のでき事を話す際に， "1 last weekend"と始めてしまうことがこれ
までに何度かあったので，その誤用を修正するいい機会となり，スキット原稿には"1enjoyed playing 
video games at home last weekend."という正確な文を書き，発表することができた。また， "How 
about you?"や"Soundsgreat!"などの言葉を用いて，効果的に会話を膨らませることができたD
4.単元の指導を振り返って
本単元では， enJoy ~lng の形を使った動名詞の理解と運用について，単元の評価規準を概ね達成する
ことができた。教師の説明よりも生徒が英語を使う言語活動を多く取り入れ，新しい文法事項に対しで
も生徒自らが気づけるように授業を展開したことが功を奏したと言えよう。対象生徒は， be動詞と一般



































































































①知っている語句や表現を ②状況やiヨ的に沿った疑問文を作ることが @英語の説明を聞いた ⑤疑問認が文の最初に来
}芭い出したり， Iきづ士の矢口つ できる (Yes/ No疑問文， Howや Where り，読んだりすること ることを理解することが
ている詩句を使ったりしな を使った， 目的地までの行き方をたずねる で，わかっている情報 できる。 take，get off， 
がら，開くべき情報をたず 表現，下車駅についてたずねる表現， 目的 とこれから聞くべき情 change trains， the next 
ねようとしている。 地までの乗車時間の表現，料金などのたず 報とを整理することが stopなど道案内に必要な
ね方)。 できる。 表現を知っている。時間





極主J ALTに文化祭にしたことや代休にしたことについて話す。 00が週末 ① 観察





(11/8) ロンドンの映像を見る，旅のテーマを決める ② ワークシート
3 
前後半
「こんなとき，何て言う?J (語葉・重要表現の確認) ①② 観察
(11/22) パンフレットを読んだり，場所を地図で確認したりする ④⑤ ワークシート
4 





5 前半 「こんなとき，何て言う ?J ① 観察


















確さは求めないこととした。前述した adolescentに関しては，用意されていた rhowmuchJと risJ


















































































おける教科指導の取組~国語科の指導を例に，...._，季刊特別支援教育， 64， 24-27. 
(文奏:高橋佳菜子)
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